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วิชาชพี โรงเรียนพณิชยการสยาม เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 
FACTORS  AFFECTING  GROUP  WORK  
RESPONSIBILITY  OF CERTIFICATE  STUDENTS  
AT  SIAM COMMERCIAL SCHOOL IN BANG 
PHLAT DISTRICT,  BANGKOK 
  
Ö พระมหาสมควร ขุนภบิาล 1  
                                      รองศาสตราจารย เวธนี กรีทอง 2  
                                      อาจารย นันทวิทย  เผามหานาคะ 2  
 
 
 บทคัดยอ  
  ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ มี จุ ด มุ ง ห ม า ย เ พื่ อ ศึ ก ษ า
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอความรับผิดชอบในการทํางานกลุมของ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพณิชยการสยาม 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  องคประกอบที่ศึกษาแบงเปน 3 
องคประกอบ คือ   องคประกอบดานสวนตัว ไดแก เพศ อายุ 
บุคลิกภาพ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน การตระหนักรูแหงตน 
และนิสัยทางการเรียน องคประกอบดานครอบครัว ไดแก การ
เลียนแบบตัวแบบความรับผิดชอบภายในครอบครัว และภาระงาน
ที่ไดรับมอบหมายภายในบาน และองคประกอบดานสิ่งแวดลอม






1นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อาจารยประจําภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  เปนนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียน    พณิชยการสยาม เขตบาง
พลัด กรุงเทพมหานคร ประจําปการศึกษา 2549  จํานวน  350  
คน  เปนนักเรียนชาย 114  คน  และนักเรียนหญิง 236   คน  




 ผลการศึกษา  พบวา 
 1.  องคประกอบที่มีความสัมพันธทางบวกกับความ
รับ ผิดชอบในกา รทํ า ง านกลุ ม ขอ งนั ก เ รี ยน ร ะดั บชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพณิชยการสยาม เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร  มีดังนี้ 
 1.1 องคประกอบที่มีความสัมพันธทางบวกกับ
ความรับผิดชอบในการทํางานกลุมของนักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพณิชยการสยาม เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี  3 
ดาน  6 องคประกอบ ดังนี้ 
  1.1.1 องคประกอบดานสวนตัว มี 2 
องคประกอบ ไดแก   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน (X5)  และ
นิสัยทางการเรียน (X7)   
  1.1.2 องคประกอบดานครอบครัว มี 2 
องคประกอบ ไดแก การเลียนแบบตัวแบบความรับผิดชอบ
ภายในครอบครัว (X8)   และภาระงานที่ไดรับมอบหมายภายใน
บาน (X9) และ 
  1.1.3 องคประกอบดานสิ่งแวดลอมทางการ
เรียนมี 2 องคประกอบ ไดแก สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 
(X10)   และภาระงานที่ไดรับมอบหมายภายในโรงเรียน (X11)   
   1.2 องคประกอบที่มีความสัมพันธทางบวก
กับความรับผิดชอบในการทํางานกลุมของนักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพณิชยการสยาม เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มี  1 
ดาน 2  องคประกอบ คือ องคประกอบดานสวนตัว ไดแก อายุ  
(X3)   และ บุคลิกภาพ (X4)   




ระดับ .05  มี  1  ดาน 1 องคประกอบ คือ องคประกอบ




พลัด  กรุงเทพมหานคร  มี  1 ดาน  2 องคประกอบ คือ 
ดานสวนตัว ไดแก  เพศ  : หญิง (X2)  และการตระหนักรู
แหงตน  (X6)    
 4. องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอความรับผิดชอบ
ในการทํางานกลุม ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพ โรงเรียนพณิชยการสยาม  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 





ระหวางนักเรียนกับเพื่อน (X10) นิสัยทางการเรียน (X7) และ
ภาระงานทีไดรับมอบหมายภายในบาน (X9)  องคประกอบ
ทั้งหานี้ สามารถรวมกันพยากรณความรับผิดชอบในการ
ทํางานกลุม ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โรงเรียนพณิชยการสยาม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ได
รอยละ  58.50   
 5. สมการพยากรณ ที่สามารถพยากรณ
ความรับผิดชอบในการทํางานกลุม ของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพณิชยการสยาม เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยนาํคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณมาเขียน
สมการ ไดดังนี้  
  5.1 สมการพยากรณความรับผิดในการ
ทํางานกลุมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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โรงเรียนพณิชยการสยาม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในรูป
คะแนนดิบ 
Ŷ   =  .098 + .286 X11 +.205 X8  + .167 X10 + .162 X7 +.124 X9 
  5.2 สมการพยากรณความรับผิดชอบในการ
ทํางานกลุม ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียน
พณิชยการสยาม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  ในรูปคะแนน
มาตรฐาน  ไดแก 
Z    =  .333 X11 + .242 X8 + .215 X10 +.206X7 +.146 X9 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study 
the factors  affecting group work  responsibility of  
certificate students at  Siam Commercial  School in 
Bangphlat District,  Bangkok . The  factors  were divided  
into  3  aspects; the aspect first was  personal  factor :  
gender, age,  personality, learning  achievement  
motive ,  learning  habit  and  self  awareness , the 
second aspect was family  factor : role-model of 
responsible family member ,assigned duty at home and 
the third aspect was learning environment factor:  
interpersonal relationship between  students and their 
peer group  and  assigned duty in the school.   
            The  350  samples :  114 males and 286 
females  were the  certificate students at Siam 
Commercial School in Bangphlat District ,Bangkok in the 
academic year of 2006. The instrument used was a set 
of questionnaires  on  factors affecting group work 
responsibility. The data was analyzed  by The  Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient   and   Stepwise  
Multiple Regression Analysis. 
 The results were as follows : 
 1. There were significantly positive correlation 
among group work  responsibility of  certificate students 
at  Siam Commercial  School in Bangphlat  District,  
Bangkok and  various  factors : 
  1.1 Significantly positive correlation 
was found between group work  responsibility of  
certificate students at  Siam commercial  school in 
Bangphlat  District,  Bangkok    and  3 aspects and 6 
factors at  .01 level .    
  1.1.1  Aspect I was personal 
factor  : 3 sub-factors:- Learning  achievement  
motive (X5) and  Learning  Habit  (X7) . 
  1.1.2  Aspect II was family 
factor : 2 sub-factors:- Imitation of responsibility of 
family member (X8) and Assigned duty at home (X9) . 
  1.1.3 Aspect III was learning 
environment factors : 2 sub- factors:- Interpersonal 
relationship between students (X10) and assigned 
duty in the school (X11). 
  1.2  Significantly positive correlation 
was found between group work  responsibility of  
certificate students at  Siam commercial  school in 
Bangphlat  District,  Bangkok and  1 aspect and 2 
factors at  .05 level .    
 It was personal factor : age (X3) and personality (X4). 
 2.   Significantly negative correlation was 
found between group work  responsibility of  
certificate students at  Siam Commercial  School in 
Bangphlat  District,  Bangkok and  1 aspect : 1 
factor was as follow : personal factor  gender  : male 
(X1)  at  .05 level .    
 3.  Significantly statistical correlation was 
found between group work  responsibility of  
certificate students at  Siam Commercial  School in 
Banaphlat  District,  Bangkok    and  1 aspects and 2 
factors  : personal factor  gender : female (X2) and 
self  awareness (X6). 
 4.  Five factors were found significantly  
affecting group work  responsibility of  certificate 
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students at  Siam Commercial  School in Bangphlat  
District,  Bangkok,   ranking  from   the  most affecting to  
the  least  affecting factors were assigned duty in the 
school (X11), modeling of responsible family member 
(X8), interpersonal relationship between students and 
their peer group (X10) , learning  habit (X7) and assigned 
duty in the house. These  5  factors  could  predict group 
work  responsibility of  certificate students at  Siam 
Commercial  School  in Bangphlat  District,  Bangkok   
approximately about 58.50 percent. 
          5.  The  predicted  equation  of  group work  
responsibility of  certificate students at  Siam 
Commercial  School in Bangphlat  District,  Bangkok   
at .01  level  were  as  follows  : 
  5.1 In terms of raw scores were : 
 Ŷ   =  .098 + .286 X11 +.205 X8  + .167 X10 
+ .162 X7 +.124 X9  
  5.2 In terms of standard scores were : 







แรก  เพราะมนุษยเปนทั้งผูสรางและผูทําลาย ควรที่จะสงเสริม
พฤติกรรมที่ เอื้อตอการพัฒนาประเทศ  อันไดแก  ความมี
ระเบียบวินัย  การเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว   และ
พฤติกรรมที ่จํา เปนอยางยิ ่ง ในการพัฒนาประเทศก็ค ือ
พฤติกรรมความรับผิดชอบ  ดังที ่ จรรจา      สุวรรณทัต  
และ คณะ (วันทนี  อุบลแยม . 2545 : 1 อางอิงจากจรรยา 




คนในสังคมรูจักรับผิดชอบตอหนาที่ตาง ๆ อยางดีแลว ก็
ยอมจะทําใหเกิดสันติ ตลอดจนความเจริญงอกงามขึ้นใน
สังคม (วารี  ศิริเจริญ.2536 :3)  กิจกรรมที่สําคัญยอม
ตองการผูที่มีความรับผิดชอบสูง เพราะหากขาดความ
รับผิดชอบแมเพียงเล็กนอย ความเสียหายอันใหญหลวง
ยอมเกิดขึ้นได (ป.มหาขันธ .2536:3)  ซึ่งสอดคลองกับสุโท  
เจริญสุข (2528:190) ที่กลาววา สังคมใดที่มีบุคคลมีความ






มหาวิทยาลัย เมื่อวัน ศุกรที่ 9 กรกฎาคม 2519 ความวา…       
……. การเรียนรูวิชาไดดี ยอมเปนผลมาจากการมีที่เรียนดี 
มีครูดี มีโอกาสเหมาะสม และตัวเองตั้งอกตั้งใจเลาเรียน 
หรืออาจมีเหตุอื่น ๆ มากกวานี้ออกไป อีกก็ได เหตุทั้งหลาย
นี้ จําแนกไดเปนสองประเภท คือเหตุตาง ๆ ที่อยูนอกตัว 
เชน ที่เรียนดี ครูดี จัดเปนเหตุภายนอก ประเภทหนึ่ง กับ
เหตุที่อยูในตัวที่เปน การกระทําของตัวอันไดแกการตั้งใจ





             จากกระแสพระราชดํารัสนี้ จะเห็นไดวา การ




นักเรียน (อังคณา ถิรศิลาเวทย.2548:2)   
 สําหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  ซึ่งมีอายุระหวาง 15-20 ป ซึ่งเปนวัยที่อยูในชวง
หัวเลี้ยวหัวตอระหวางความเปนวัยรุนกับความเปนผูใหญ  
เด็กวัยนี้จะสับสนในตนเอง อยากรูวาตนคือใคร เพรา







เชื่อม่ันในตนเอง และทําใหเด็กวัยนี้มีปญหาในการเรียน   ดังที่ 
ยุวดี  เฑียรประสิทธิ์  ( อังคณา   ถิรศิลาเวทย. 2548 : 3   





ระเบียบวินัย หลักสูตร    สภาพภายในหองเรียนและภายนอก








1. เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง
องคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอม 
กับความรับผิดชอบในการทํางานกลุมของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพณิชยการสยาม เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 
            2.  เพื่อศึกษาองคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว 
และดานสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอความรับผิดชอบในการ
ทํางานกลุมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
โรงเรียนพณิชยการสยาม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
            3.  เพื่อสรางสมการพยากรณความรับผิดชอบในการ
ทํางานกลุมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  




บางพลัด กรุงเทพมหานคร จํานวน  350  คน เปนนักเรียน
ชาย 114 คน   และนักเรียนหญิง 236 คน    ที่มีความ
เชื่อม่ันรอยละ  95  (Yamane.1967 ; 886 – 887) ซึ่งไดมา
ดวยวิธีการสุมแบบแบงชั้นจากประชากร  (Stratified 
Random Sampling) โดยใชเพศเปนชั้น (Strata) วิเคราะห





สหสัมพันธของเพียรสัน (The Pearson Product  Moment 
Correlation Coefficient) วิเคราะหองประกอบดานสวนตัว 
องคประกอบดานครอบครัว  และองคประกอบดาน
ส่ิงแวดลอมที่มีอิทธิพลตอความรับผิดชอบในการทํางาน
กลุม โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Stepwise  
Multiple Regression Analysis) 
สมมติฐานในการศึกษาคนควา 
 1. องคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว และ
ดานสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธกับความรับผิดชอบในการ
ทํางานกลุมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ     
โรงเรียนพณิชยการสยาม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
            2. องคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว และ
ดานสิ่งแวดลอม มีอิทธิพลตอความรับผิดชอบในการ
ทํางานกลุมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
โรงเรียนพณิชยการสยาม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัย 
 1.คา เฉลี่ ยองคประกอบดานแรงจู ง ใจใฝ
สัมฤทธิ์ในการเรียน การเลียนแบบตัวแบบความรับผิดชอบ
ภายในครอบครัว ภาระงานที่ไดรับมอบหมายภายในบาน 
 ภาระงานที่ ได รับมอบหมายภายในโรง เรี ยน  และ             
ความรับผิดชอบในการทํางานกลุมอยูในระดับปานกลาง 
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เพื่อนอยูในระดับดีพอใช และมีคาเฉลี่ยเทากับ3.07 3.023.36 
ตามลําดับ คาเฉลี่ยองคประกอบดานอายุของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนพณิชยการสยามอยูในชวง
วัยรุน และมีคาเลี่ยนเทากับ 17.08 และนักเรียนมีบุคลิกภาพ
แบบเอ 




อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อายุ และบุคลิกภาพ มี
ความสัมพันธทางบวกกับความรับผิดชอบในการทํางานกลุม
ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนพณิชย
การสยามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพศหญิง และ
การตระหนักรูแหงตน  ไมมีความสัมพันธกับความรับผิดชอบใน
การทํางานกลุมของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ




  อ งค ป ร ะกอบด า นค รอบคั ว  ไ ด แ ก ก า ร
เลียนแบบตัวแบบความรับผิดชอบภายในบาน และภาระงานที่ 
ไดรับมอบหมายภายในบาน มีความสัมพันธทางบวกกับ













ร ะ ดั บ ชั ้ น ประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนพณิชยการ
สยาม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  องคประกอบดานสภาพแวดลอมทางการ
เรียนไดแก สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน และ
ภา ร ะ ง านที่ ไ ด รั บ มอบหมายภาย ใน โ ร ง เ รี ย น  มี
ความสัมพันธทางบวกกับความรับผิดชอบในการทํางาน
กลุมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียน




พลัด  กรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่




ครอบครัว  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน นิสัย




กรุงเทพมหานคร ไดรอยละ  58.50  ดังปรากฏในตาราง 1 




โรงเรียนพณิชยการสยาม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครโดยใชการวิเคราะหแบบ Stepwise 
องคประกอบ b SEb β R R2 F 
X11 .286 .044 .333 .563 .317 154.581** 
X11, X8 .205 .038 .242 .668 .446 133.532** 
X11, X8, X10 .167 .036 .215 .739 .546 132.822** 
X11, X8, X10, X7 .162 .035 .206 .756 .572 110.193** 
X11, X8, X10, X7, X9 .124 .035 .146 .765 .585 92.771** 
 a  =  .098 
 R =  .765 
 R2 =  .585 
 SEest =  .319 






















 1.  องคประกอบดานสวนตัว  
   ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีความสัมพันธทางบวกกับความรับผิดชอบ
ในการทํางานกลุมของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ  โ ร ง เ รี ยนพณิ ชยการสยาม  เ ขตบางพลั ด 
กรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
แสดงวานักเรียนที่ มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกตางกัน มีความรับผิดชอบแตกตางกัน  ทั้งนี้เพราะ





กับความสามารถของตน  สามารถคิดแกปญหา  และ
อุปสรรคตาง ๆ ในการทํางานไดดี และใหเวลาสวนมากแก
การเรียน  จึงมีความรับผิดชอบในการทํางานกลุม    
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 ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา   นิสัยทางการเรียน มี
ความสัมพันธทางบวกกับความรับผิดชอบในการทํางานกลุม
ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพณิชย
การสยาม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 แสดงวา นักเรียนที่มีระดับนิสัยทางการเรียน
แตกตางกัน สงผลใหมีความรับผิดชอบในการทํางานกลุม
แตกตางกัน  ทั้งนี้เพราะนักเรียนที่มีนิสัยทางการเรียนดีจะเปนผู
ทีมีความขยัน  พยายามตั้งใจเรียน  เห็นคุณคาของการเรียน  มี
ความมุมานะ  ไมยอทอตอการเรียน  มีความรับผิดชอบสูง  
ดังที่  ผองพรรณ  เกิดพิทักษ (2538:1)  กลาววานักเรียนที่มี
นิสัยทางการเรียนดี  จะมีความมุงมั่นที่จะแสวงหาความรูและ
พัฒนาการเรียนใหดีขึ้นเรื่อย ๆ  โดยไมยอทอตออุปสรรคตางๆ  
ซึ่งลักษณะของผูที่มีนิสัยทางการเรียนดี  เหลานั้นเปนผลทําให
นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทํางานกลุม  
 ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา อายุ  มีความสัมพันธ
ทางบวกกับความรับผิดชอบในการทํางานกลุมของนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพณิชยการสยาม เขต
บางพลัด  กรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05 แสดงวา  นักเรียนที่ มีอายุแตกตางกัน  มีความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุมแตกตางกัน ทั้งนี้เพราะนักเรียน
ในช ว ง วั ยนี้ เ ป น ช ว ง ขอ ง วั ย รุ น ซึ่ ง ไ ด ผ า นขั้ น ขอ งกา ร
ขยันหมั่นเพียร-กับรูสึกดอยมาแลว และเขาสูชวงการคนหา
เอกลักษณแหงตน ซึ่งนักเรียนในชวงนี้จะคนหาเปาหมายชีวิต
ของตนเอง เมื่อพบแลวก็จะแสดงบทบาทตามที่ตัวเองเปนอยู  
จากประสบการณ และการเรียนรูในชวงที่ผานมาจึงทําให
นักเรียนมีประสบการณเพิ่มมากขึ้น 
 ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา บุคลิกภาพ มี
ความสัมพันธทางบวกกับความรับผิดชอบในการทํางานกลุม
ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพณิชย
การสยาม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงวานักเรียนที่มีบุคลิกภาพแตกตางกัน มี
ความรับผิดชอบในการทํางานแตกตางกัน ทั้งนี้เพราะลักษณะ
ของผูมีบุคลิกภาพแบบเอนั้นมีลักษณะบุคลิกภาพรีบรอน ชอบ
แขงขัน ชอบทํางานใหไดมากในเวลานอย ๆ มีความรูสึกวา
เวลาผานไปอยางรวดเร็ว มีความมานะพยายามในการทํางาน 





  ผลการศึกษาครั้งนี้พบวานักเรียนชาย มี
ความสัมพันธทางลบกับความรับผิดชอบในการทํางาน
กลุม  ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
โรงเรียนพณิชยการสยาม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่










 2 องคประกอบดานครอบครัว  









รับผิดชอบของผูปกครอง  ดังนั้นผูปกครองที่ มีความ
รับผิดชอบจะสงผลตอพฤติกรรมความรับผิดชอบของบุตร
หรือสมาชิกภายในครอบครัว ดังที่ประดินันท อุปรมัย 
(2530 :181,203-209) ไดกลาวไววา การปฏิบัติตนเปน
แบบอยางของพอแม ทําใหเกิดการเรียนรูของเด็ก ทั้งจาก
ก า ร ส อน  แ ล ะ จ า ก ก า ร เ ล ีย น แบบ  เ มื ่อ เ ก ิด ก า ร
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เล ียนแบบต ัวแบบความรับผิดชอบขึ้น  พฤติกรรมความ
รับ ผิดชอบก็ จะติ ดตั ว เด็ ก  จึ งทํ า ให นั ก เ รี ยน ระดั บชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพณิชยการสยาม เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร มีความรับผิดชอบในการทํางานกลุม 
 ผลการศึกษาครั้ งนี้ พบว า  ภาระงานที่ ไ ด รั บ
มอบหมายภายในบาน  มีความสัมพันธทางบวกกับความ
รับ ผิดชอบในกา รทํ า ง านกลุ ม ขอ งนั ก เ รี ยน ร ะดั บชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพณิชยการสยาม อยางมี









สอดคลองกับผลการวิจัยของวันทนี  อุบลแยม (2545:109) ที่
ไดศึกษาปจจัยลักษณะพื้นฐานและสภาพแวดลอมที่มีผลตอ
พฤติกรรมความรับผิดชอบตอตนเอง ของนักเรียนมัธยมศึกษา











โรงเรียนพณิชยการสยาม   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่






























 4. อ งค ป ร ะ ก อบที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ค ว าม
รับผิดชอบในการทํางานกลุมของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนพณิชยการสยาม เขตบาง
พลัด  กรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ไ ด แ ก  ภา ระ ง านที่ ไ ด รั บมอบหมายภาย ใน โ ร ง เ รี ย น  




 1 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ สามารถใชเปนแนวทางให





กลุม  โดยพิจารณาจากองคประกอบที่ มีอิทธิพลตอความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุม  ซึ่ งไดแกภาระงานที่ ได รับ
มอบหมายภายในโรงเรียน การเลียนแบบตัวแบบความ
รับผิดชอบภายในครอบครัว  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
เพื่อน  นิสัยทางการเรียน และภาระงานทีไดรับมอบหมาย
ภายในบาน เพื่อนําไปเปนขอมูลในการสงเสริม ปลูกฝง และ
พัฒนาใหเด็กนักเรียนมีความรับผิดชอบในการทํางาน   หรือหา
วิธีการในการสงเสริมใหนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
โรงเรียนพณิชยการสยาม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  ดังนี้   





กิจกรรมตาง ๆ แกนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดตระหนักถึงหนาที่








































ดี และรูจักหนาที่ของตน จะทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จ 
และเปนผูมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ตนไดรับมอบหมาย 










































 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพล
ตอความรับผิดชอบในการทํางานกลุมกับนักเรียนระดับชั้น
อื่น ๆ เชน นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
นักเรียนชวงชั้นที่ 3-4 และระดับอุดมศึกษา เปนตน  
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